


































































如天气变化 、气候反常 、场地泥泞 、
场地器械占用等 , 原计划已无法再
实施时 ,就应采取灵活态度 。调整课
时计划 ,改用适合新情况下的教材 ,
或者“借题发挥” 。
总之 ,教师在教学实施过程中 ,
应及时观察学生自觉状态的反映 、
竞技状态的变化 、学习积极性的优
劣 、面部表情 、对外界刺激的反应以
及练习后的生理变化 , 了解学习效
果 ,并不断地修正方案 ,使体育教学
过程稳定在最优化的教学程序之
中 。
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5.竞赛激励 。可以在单位内
部 ,开展组与组 、个人与个人之间的
多种知识 、技能的比赛 ,以激励教师
的工作积极性 。
6.特长激励 。主管领导要把教
师的个人特长 、能力 、爱好与教学训
练 、业余工作有机匹配 ,以产生强烈
的共振作用 。
7.授权激励 。要放权于普通教
师 ,让教师能大胆地 、想方设法地将
授权的工作完成好 。
8.物质奖励 。在不影响正常教
学的前提下 , 利用本课程专业特点
和所负责的场馆 、器材 ,可适当搞创
收工作 ,以改善教师待遇 。
9.精神激励 。利用评奖 、评优
的时机 ,大力表彰先进 。
10.赏识激励 。对骨干教师 ,可
委以重任 ,让他们承担科研课题 ,担
任学科学术带头人 。
11.关怀激励 。要了解所属人
员的工作情况 、家庭生活需求情况 、
健康情况 ,在需要时 ,组织可给予关
心和照顾 ,解决后顾之忧 。
12.感情激励 。领导要与群众
经常交往 ,工作中是上下级 ,生活中
是朋友 ,用心感化同志 ,形成和谐的
人际关系 ,增强组织的凝聚力 。
(二)不同年龄高校体育教师工
作积极性的激发
要增强体育教师的
“应变能力”
○曾秀端
